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In het Oud Spaans kon een possessief pronomen samen met een aantal andere woordsoorten voor een substantief voorkomen.
De voorbeelden (1) t/m (5) laten dat zien:

(1)	bepaald lidwoord
Pero ante vos enbia a dezir que sy vos ploguiere, que mucho plazeria a el que el su fijo casase conbusco; … (Corpus del Español: Libro del Caballero Zifar, 14e eeuw)

Maar hij laat u zeggen dat als het u behaagt, dat het hem dan zeer zou behagen dat [de] zijn zoon met u zou trouwen; ...

(2)	onbepaald lidwoord
… & fiziera ende emperador a un su fijo que auie nombre Augustudulo. (Corpus del Español: Estoria de España I, 13e eeuw)

... en [een] zijn zoon die Augustudulo heette, maakte hij daar keizer.

(3)	aanwijzend voornaamwoord
Et en esta contralla pudo esto seer que el Rey Agenor ouo estos dos nombres Agenor & Cadmo. & fue este su fijo otrossi llamado Cadmo cuemo ell. (Corpus del Español: General Estoria II, 13e eeuw)

En bij deze tegenstelling kon het zijn dat koning Agenor deze twee namen Agenor en Cadmus had. En [deze] zijn zoon werd ook Cadmus genoemd zoals hij.

(4)	hoofdtelwoord
E estonce Siracon mandole tomar & cortar la cabeça & dos sus fijos a quien quisiera fazer esso escaparon por pies de cauallo … (Corpus del Español: Gran Conquista de Ultramar, 13e eeuw)

En toen beval Siracon hem op te pakken en te onthoofden en twee [zijn] zoons bij wie hij dat ook wilde doen ontsnapten op paardenvoeten ...

(5)	onbepaald voornaamwoord
a.	Pero despues a cabo de tres dias rogaron al rey algunos sus parientes de aquel Mahomad que les mandasse dar el cuerpo para soterrarlo … (Corpus del Español: Crónica de veinte reyes, 14e eeuw)

Maar later na drie dagen smeekten enige [zijn] verwanten van die Mahomad de koning om te bevelen hen het lichaam te geven om het te begraven ...

b.	… & se espidieron dellos & de muchos sus omnes buenos que eran y; … (Corpus del Español: General Estoria II, 13e eeuw)

... en ze namen afscheid van hen en van [vele] hun goede mannen die daar waren; ...

c.	… & quedo el rey en su palacio con todos sus fijos que ya Hector aquella sazon era tornado delas partes de Ponona. (Corpus del Español: Historia troyana, 14e eeuw)

... en de koning bleef in zijn paleis met [alle] zijn zoons want Hector was in die tijd al teruggekeerd uit de streken van Ponona.

In het Modern Spaans zijn de mogelijkheden om een possessief pronomen te combineren met één van bovenstaande woordsoorten aanzienlijk verkleind. De enige constructie die nog zonder meer geaccepteerd is in het Modern Spaans is (5c): de kwantificeerder todos kan nog steeds aan een possessief pronomen voorafgaan.
Voorbeeld (3), een possessief pronomen in combinatie met een aanwijzend voornaamwoord, is weliswaar mogelijk in het Modern Spaans, maar deze constructie heeft een zeer formeel karakter en komt in spreektaal niet voor (Bosque, Ignacio & Violeta Demonte 1999: §15.2.1).
De voorbeelden (4) en (5b) vereisen in het Modern Spaans een andere volgorde: sus dos hijos en sus muchos hombres.
De voorbeelden (1) en (5a) vinden we niet meer terug in het Modern Spaans. 
De constructie in voorbeeld (2), ten slotte, is weliswaar uit het Spaans van Spanje verdwenen, maar we vinden hem nog in een aantal varianten van het hedendaagse Spaans van Spaans-Amerika. In het nu volgende zal ik deze constructie onder de loep nemen.

Possessiefconstructies met een onbepaald lidwoord in het Oud Spaans
Enkele studies over het Oud Spaans maken wel melding van het bestaan van de possessiefconstructie met onbepaald lidwoord en voorgeplaatst possessief pronomen, maar, voor zover ik weet, is de constructie tot op heden niet in detail bestudeerd, dit in tegenstelling tot zijn tegenhanger met bepaald lidwoord, zoals in voorbeeld (1) (cf. Clavería Nadal 1992; Company 1991; Lapesa 1971). Hanssen (1945: 201) meldt dat zowel de constructie met een bepaald als onbepaald lidwoord, evenals die met een onbepaald voornaamwoord of hoofdtelwoord, tegelijkertijd verdwijnen, n.l. in de 15e eeuw. Keniston (1937: 247) vindt in zijn corpus van de 16e eeuw nog slechts 8 gevallen, in 5 teksten.
Een mogelijke verklaring voor de weinige aandacht voor het bestaan van de possessiefconstructie met een onbepaald lidwoord in het Oud Spaans zou de geringe frequentie ervan kunnen zijn. Inderdaad is de constructie met onbepaald lidwoord lang niet zo frequent als die met een bepaald lidwoord (voorbeeld (1); Davies: 13e eeuw, 1962 voorbeelden met el+su+sust tegenover 82 met un+su+sust, 4%), maar dit is vermoedelijk ook niet de juiste vergelijking. Immers, het is niet aannemelijk dat beide constructies in dezelfde of zeer vergelijkbare contexten werden gebruikt, gezien het feit dat de functie van het bepaald en onbepaald lidwoord fundamenteel verschillend is. We moeten de constructie veel eerder vergelijken met een possessiefconstructie waarbij het possessief pronomen achter het onbepaalde substantief staat, een constructie die we reeds in het Oud Spaans tegenkomen en die in het Modern Spaans de enige mogelijke is om de bezitsrelatie van een bezitter met een nog niet bepaald of specifiek substantief aan te duiden. Het gaat hier om constructies als in de voorbeelden (6a) en (6b):

(6a)	El alcalde hospedó al capitán de una compañía y a un hijo suyo que traía por alférez della. (Corpus del Español: Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, 1581)

	De burgemeester verleende onderdak aan de kapitein van een compagnie en aan een zoon van hem die hij mee had als vaandeldrager.

(6b)	Según ha podido saberse, fue un hijo suyo quien avisó a la comisaría de policía. (CREA: El País, 02/02/1988)

	Voor zover men heeft kunnen nagaan, was het een zoon van hem die het politiebureau waarschuwde.

Een vergelijking tussen possesiefconstructies van het type un su hijo en van het type un hijo suyo in het Oud Spaans laat het volgende zien. In tabel 1 zijn alle voorbeelden opgenomen met een onbepaald lidwoord, zowel mannelijk als vrouwelijk, zowel enkel- als meervoud en een possesief pronomen, zowel van de eerste, tweede als derde persoon. De gegevens zijn afkomstig uit het electronische Corpus del Español van Mark Davies.

Tabel 1: Frequentie van possessiefconstructies un+pos+sust en un+sust+pos in de periode 13e-17e eeuw (gegevens ontleend aan Corpus del Español)

	un+pos+sust	un+sust+pos	% un+pos+sust
13e eeuw	171	   10	94%
14e eeuw	   6	     2	75%
15e eeuw	 32	   17	65%
16e eeuw	339	1027	25%
17e eeuw	 81	  831	  9%


Tabel 1 laat zien dat, terwijl men in de 13e eeuw bijna uitsluitend een voorgeplaatst possessief pronomen gebruikte bij een niet bepaald substantief, of althans in 94% van de gevallen, de frequentie van deze constructie zeer sterk afneemt, vooral in de 16e eeuw. Dan zien we dat de constructie met achtergeplaatst possessief pronomen duidelijk in opmars is, met nog maar in 25% van de gevallen een voorgeplaatst possessief pronomen. En een eeuw later is dat percentage nog verder gezakt naar 9%.
Binnen de genoemde possessiefconstructies kan onderscheid gemaakt worden tussen die waarbij het possessief pronomen naar een eerste, tweede of derde persoon verwijst. In tabel 2 zijn de gegevens uitgesplitst op persoon voor de 15e, 16e en 17e eeuw. Dit maakt duidelijk dat het percentage van 65% in de 15e eeuw vrijwel geheel voor rekening van de derde persoon komt en dat de constructie in de 16e eeuw in de eerste en derde persoon ongeveer even frequent is (ten opzichte van de constructie met achtergeplaatst possessief pronomen) (respectievelijk 23% en 25%), terwijl hij in de tweede persoon duidelijk minder vaak voorkomt (9%). In de 17e eeuw daarentegen is de constructie het meest frequent bij de tweede persoon (18%), terwijl de eerste en derde persoon, zoals in de 16e eeuw, ongeveer gelijke percentages laten zien (respectievelijk 8% en 9%).
 
Tabel 2: Frequentie van possessiefconstructies un+pos+sust en un+sust+pos in de 1e, 2e en 3e persoon in de 15e, 16e en 17e eeuw (gegevens ontleend aan Corpus del Español)

15e eeuw	un+pos+sust	un+sust+pos	% un+pos+sust
1e p.	 0	 3	   0%




1e p.	 53	177	 23%




1e p.	 17	195	   8%
2e p.	  6	  28	 18%
3e p.	 58	608	   9%


In tabel 1 zagen we dat in de 16e eeuw, de zogenaamde formatieve periode van het Spaans van Amerika (Lipski 1994: 47), de constructie met een onbepaald lidwoord en voorgeplaatst possessief pronomen duidelijk op zijn retour was. Daarom is het des te opmerkelijker dat we hem in een aantal Spaans-Amerikaanse landen vandaag de dag nog tegenkomen. We moeten constateren dat op het moment dat het Spaans door de Spanjaarden naar Amerika werd gebracht het al om een relatief zeldzame constructie ging, die weliswaar een rijke historie had, maar in hoog tempo het veld aan het ruimen was voor de constructie met onbepaald lidwoord en achtergeplaatst possessief pronomen.

Possessiefconstructies met een onbepaald lidwoord in Spaans-Amerika
Lipski (1994: 259, 266, 272, 284, 312) rapporteert bij de bespreking van specifieke kenmerken van het Spaans van de Spaans-Amerikaanse landen bij 5 landen dat de possessiefconstructie met onbepaald lidwoord en voorgeplaatst pronomen er voorkomt. Het gaat om El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico en Paraguay. Voor Mexico vermeldt hij expliciet dat het gebruik zich in de staten Yucatan en Chiapas voordoet (1994: 284; cf. ook Company 1995: 306), die beide grenzen aan Guatemala. Grofweg kunnen er dus twee gebieden in Amerika worden aangeduid voor het gebruik van de possessiefconstructie met onbepaald lidwoord: Midden-Amerika aan de ene kant en Paraguay in Zuid-Amerika aan de andere kant. 
Om het voorkomen en de frequentie van possessiefconstructies met onbepaald lidwoord en voor- en achtergeplaatst pronomen in Spaans-Amerika te onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van één van de electronische corpora van de Real Academia Española, het Corpus de Referencia del Español Actual (kortweg CREA), specifiek dat deel van het corpus met teksten uit Spaans-Amerika. Kwantitatieve gegevens uit CREA leveren het volgende beeld op (tabel 3).







Uit tabel 3 blijkt dat de possessiefconstructie met een onbepaald lidwoord en voorgeplaatst pronomen ook in Spaans-Amerika niet zeer frequent is. Slechts in 8% van de gevallen wordt deze constructie gebruikt, tegenover 92% waarin de constructie met een achtergeplaatst possessief pronomen wordt gebruikt. Als we ervan uitgaan dat de genoemde possessiefconstructie in de 16e eeuw is meegenomen naar Spaans-Amerika, dan moeten we constateren dat de frequentie ervan, éénmaal in de Nieuwe Wereld aangekomen, nog afgenomen is, een ontwikkeling die we ook in Spanje in de 17e eeuw waarnemen. Merk op dat het percentage in het hedendaagse Spaans van Spaans-Amerika uit tabel 3 (8%) vrijwel gelijk is aan het percentage gevonden voor Spanje in de 17e eeuw (9%, tabel 1).
Uitgesplitst naar persoon zien we het volgende (tabel 4):

Tabel 4: Frequentie van possessiefconstructies un+pos+sust en un+sust+pos in hedendaags Spaans-Amerika in 1e, 2e en 3e persoon (gegevens ontleend aan CREA)

	un+pos+sust	un+sust+pos	% un+pos+sust
1e p.	 16	329	  5%





De percentages voor de eerste, tweede en derde persoon liggen dicht bij elkaar; de constructie lijkt in alle drie de personen ongeveer even frequent te zijn, met een lichte voorkeur voor de derde persoon (11%), dit in tegenstelling tot wat Martin (1985: 386) vindt, n.l. dat de constructie vooral frequent voorkomt met de eerste persoon.
Het is echter zeker niet zo dat de constructie in heel Spaans-Amerika voorkomt. De in tabel 3 en 4 genoteerde gevallen doen zich in 8 Spaans-Amerikaanse landen voor, zoals te zien is in tabel 5:

Tabel 5: Frequentie van possessiefconstructies un+pos+sust en un+sust+pos in het hedendaagse Spaans van 8 Spaans-Amerikaanse landen (gegevens ontleend aan CREA)

	un+pos+sust	un+sust+pos	% un+pos+sust
Chili	  1	123	  1%
Colombia	  1	 83	  1%
Venezuela​[1]​	 4	219	  2%
Mexico	15	234	  6%
Paraguay	 1	 12	  8%
Nicaragua	 2	 10	17%
Guatemala	30	 18	62%
El Salvador	 4	  1	80%


Deze gegevens komen voor een deel overeen met die welke Lipski (1994: 259, 266, 272, 284, 312) voor een aantal Spaans-Amerikaanse landen noemt. Van de 5 landen die in tabel 5 het hoogste percentage van de constructie met een onbepaald lidwoord en een voorgeplaatst possessief pronomen laten zien, noemt Lipski er 4; hij vermeldt Nicaragua niet, maar noemt daarentegen wel Honduras (cf. ook Van Wijk 1969: 6). Kany (1975: 43-44) geeft expliciet voorbeelden uit Uruguay, Peru, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala en Mexico. Vanwege het feit dat de constructie in het Spaans van Spanje zeldzaam is en een archaïsch tintje heeft bestempelt Kany hem als eleganter, poëtischer en suggestiever.
Merk op dat de aantallen van de genoemde constructie in tabel 5 in het algemeen zeer laag zijn, met Mexico en Guatemala als gunstige uitzondering.

Er zijn twee vragen die we ons kunnen stellen op basis van de gevonden gegevens voor Spaans-Amerika: 
-	Hoe komt het dat de possessiefconstructie met een onbepaald lidwoord en voorgeplaatst pronomen, die in Spanje op het moment dat het Spaans naar Spaans-Amerika werd gebracht al vrij zeldzaam was, in Spaans-Amerika heeft kunnen overleven, terwijl hij in Spanje geheel in onbruik is geraakt? 
-	Wat is de pragmatische waarde van de constructie ten opzichte van zijn tegenhanger met een achter het substantief geplaatst possessief pronomen en is de huidige pragmatische waarde gelijk aan die in het Oud Spaans?

Mogelijke verklaring voor het voortbestaan van de possessiefconstructie met een onbepaald lidwoord in Spaans-Amerika
Uit tabel 5 en uit Lipski (1994: 259, 266, 272, 284) blijkt dat de constructie relatief vaak voorkomt in Midden-Amerika, vooral in Guatemala (cf. ook Martin 1978: 113 en 1985: 383) en El Salvador (cf. Lipski zonder jaartal: 5-6). Het Spaans van Midden-Amerika, m.n. het Spaans van Guatemala, wordt gekenmerkt door een groot aantal archaïsmen, hetgeen historisch te verklaren is. Ondanks het feit dat er in de koloniale tijd in Guatemala een administratief centrum gevestigd was, de Capitanía General de Guatemala, waardoor de hoofdstad frequente contacten had met het moederland Spanje, bleef het overgrote deel van Guatemala verstoken van culturele, politieke en taalkundige invloeden vanuit Spanje, doordat de hoofdstad in een uithoek van het gebied lag (Lipski 1994: 262-263). Taalkundige ontwikkelingen in Spanje drongen dan ook nauwelijks door tot het Spaans van Guatemala.
Dat het hier een archaïsme betreft zou daarnaast ook kunnen blijken uit het feit dat de constructie bewaard is gebleven in het Spaans van de sefardische joden (Lipski zonder jaartal: 5).
Guatemala is in hoge mate tweetalig, Spaans en één van de vele Maya-talen. Martin (1978: 115 en 1985: 385) stelt dat in de Maya-talen een syntactische constructie voorkomt die vergelijkbaar is met de possessiefconstructie met een onbepaald lidwoord en voorgeplaatst pronomen. Deze constructie is zeer frequent in gewoon taalgebruik. Haar hypothese is dat taalcontact en het bestaan van tweetalige sprekers van een Maya-taal en Spaans ertoe hebben bijgedragen dat de Oud Spaanse constructie in Guatemala is blijven bestaan en daar een zekere vitaliteit geniet. Als bevestiging van haar hypothese noemt zij het feit dat de possessiefconstructie met een onbepaald lidwoord niet voorkomt in gebieden waar er geen sprake is van contact tussen een Maya-taal en Spaans. Daarnaast heeft zij de constructie ook in Mexico gevonden, in Chiapas, eveneens een gebied met sterke Maya aanwezigheid (Martin 1985: 386).
Het alleen voorkomen van de constructie in gebieden met Maya invloed, wordt niet bevestigd door de gegevens van tabel 5, noch door bijvoorbeeld Lipski (1994: 312). Vier van de vijf landen die Lipski noemt (1994: 259, 266, 272, 284) liggen weliswaar in een gebied dat in vroeger tijden door sprekers van een Maya-taal bewoond werd, maar Paraguay kan daar zeker niet toe gerekend worden. Het frequent voorkomen van de possessiefconstructie met onbepaald lidwoord in Paraguay wordt eveneens gerapporteerd door De Granda (1988: 53). Ook Paraguay is een gebied dat tijdens de Spaanse overheersing relatief geïsoleerd was, een verre buitenpost van het onderkoninkrijk Peru en vanaf 1776 behorende bij het onderkoninkrijk van La Plata (Lipski 1994: 305). Paraguay is een gebied dat, evenals Guatemala, gekenmerkt wordt door een sterke aanwezigheid van een Amerindische taal met een hoge mate van tweetaligheid van Spaans en Guaraní. Krivoshein de Canese en Corvalán (1987: 42) rapporteren voor het Guaraní het samen voorkomen van verschillende determinanten voor een substantief, wat ook het geval is in de possessiefconstructie met onbepaald lidwoord en voorgeplaatst pronomen.​[2]​
Het lijkt er derhalve op dat in die gebieden waar de possessiefconstructie met onbepaald lidwoord relatief frequent voorkomt er twee factoren zijn die het (voort)bestaan van de constructie hebben bevorderd. Enerzijds zijn het gebieden die gedurende de koloniale periode waarin het Spaans zich vormde relatief weinig contact hadden met het moederland. Daardoor kon een aantal oudere vormen of archaïsmen behouden blijven die in het Spaans van Spanje en in Spaans-Amerikaanse gebieden in direct contact met Spanje in de loop der tijd in onbruik raakten of veranderden. Anderzijds is er in de betreffende gebieden sprake van tweetaligheid met  een sterke aanwezigheid van een Amerindische taal waarin een vergelijkbare possessiefconstructie voorkomt.

Pragmatische waarde van de possessiefconstructie met een onbepaald lidwoord in het Oud Spaans en Modern Spaans
Volgens Keniston (1937: 246-247), die een gedetailleerde beschrijving van het Spaans van de 16e eeuw geeft, heeft de possessiefconstructie met onbepaald lidwoord en voorgeplaatst pronomen een partitieve betekenis, d.w.z. dat het bezit van één exemplaar uit een hele groep wordt aangeduid. Hetzelfde concept wordt volgens hem ook uitgedrukt met een beklemtoond possessief pronomen achter het substantief.
Een partitieve interpretatie lijkt zeker op zijn plaats te zijn of mogelijk in de voorbeelden  (7a) en (7b):


(7a)	... dos hijos legítimos y sesenta bastardos y treinta hijas. Otros dicen que al tiempo de su muerte o algún tiempo antes había nombrado por su sucesor a un hijo suyo bastardo, llamado Capac Huari, hijo de una manceba llamada Chuqui Ocllo. (Corpus del Español: Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas, 1562)

... twee wettige zonen en zestig bastaarden en dertig dochters. Anderen zeggen dat hij ten tijde van zijn dood of enige tijd ervoor een bastaardzoon van hem tot zijn opvolger had benoemd, Capac Huari genaamd, zoon van een bijzit genaamd Chuqui Ocllo.

(7b)	... y fue Tupac Inca avisado de ello y vino al Cuzco, que fuera estaba armando caballero a un su hijo, llamado Ayar Manco. Y hecha información, halló ser verdad, y mató a su hermano Tupac Capac y a todos sus consejeros y favorecedores. (Corpus del Español: Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas, 1562)

..., en Tupac Inca werd ervan op de hoogte gesteld en hij kwam naar Cuzco, want hij was elders bezig [een] zijn zoon, genaamd Ayar Manco, tot ridder te slaan. En na een onderzoek, ontdekte hij dat het waar was, en hij doodde zijn broer Tupac Capac en al zijn raadslieden en begunstigers.

In (7a) wordt beschreven dat iemand een groot aantal kinderen heeft, zowel wettige als bastaarden. Vervolgens wordt gezegd dat hij één van zijn bastaardzonen tot zijn opvolger heeft benoemd, d.w.z. un hijo suyo duidt het bezit van één exemplaar aan uit een hele groep. In (7b) zou het ook om één van meerdere zoons kunnen gaan, maar de context maakt dit niet duidelijk; een niet partitieve lezing van un su hijo in (7b) zou ook mogelijk zijn, iets wat in (7a) gezien de context uitgesloten is.
Om te onderzoeken of er hier sprake is van twee synonieme constructies, zoals Keniston meent, of dat het hier gaat om twee constructies met een verschillende pragmatische waarde heb ik voor de 16e eeuw een specifieke context nader bekeken in het Corpus del Español. Het gaat om voorbeelden waarbij het substantief compañero, kameraad, betrokken is en een voorgeplaatst of achtergeplaatst possessief pronomen, zowel van de  eerste persoon als van de derde persoon.
Vergelijk allereerst de voorbeelden (8a) en (8b), waarin het possessief pronomen naar een eerste persoon verwijst:

(8a)	Esto se quedó así por entonces, y a la mañana yo era ido a casa de las parientas con la comida, y un compañero mío quedó limpiando los vestidos, para que su señor se levantara. (Corpus del Español: Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, 1581)

	Dit bleef toen zo, en 's morgens was ik met het eten naar het huis van de verwanten gegaan, en een kameraad van mij bleef de kleren reiningen, zodat zijn meester kon opstaan.

(8b)	-Mucho reposo, -dixo el Cavallero de la Fortuna-, pudiera tener sólo en vuestra presencia, mas estáme aguardando un mi conpañero que no la tendrá sin mí, [ni] yo sin él y, ... (Corpus del Español: Francisco Barahona, Flor de caballerías, 1599)

-Veel rust, -zei de Ridder van het Fortuin-, zou ik alleen in uw aanwezigheid kunnen hebben, maar [een] mijn kameraad wacht op mij die zonder mij geen rust zal hebben, [noch] ik zonder hem en, ...

In de voorbeelden (8a) en (8b) lijkt er sprake te zijn van twee soorten kameraden, voor wat betreft de verhouding waarin de spreker, de bezitter, tot hen staat. In (8b) gaat het om een trouwe kameraad, waarmee de spreker een goede band moet hebben, gezien het feit dat deze op hem wacht en de spreker hem niet wil laten wachten. In (8a) daarentegen beschrijft de spreker wat hij 's morgens voor werkzaamheden deed en wat zijn kameraad of collega deed. Er blijkt niet uit de context dat het hier om een speciale kameraad gaat.
Een dergelijk verschil als in (8a) en (8b) lijkt er te bestaan in de voorbeelden (9a) en (9b). In (9b) gaat het om een kameraad die de bezitter, de schrijver, duidelijk een dienst heeft bewezen, immers hij heeft hem in contact gebracht met een zekere vrouw. Dat er sprake is van een intieme relatie tussen de bezitter, die met él wordt aangeduid, en de genoemde kameraad blijkt in (9a) evenwel niet uit de context.

(9a)	... los cuales, [...], le hicieron pastor del ganado, y, andándole apacentando, fueron presos él y un compañero suyo de ciertos etíopes, ... (Corpus del Español: Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas, 1538)

	... die, [...], hem herder van de kudde maakten, en terwijl hij die liet grazen, werden hij en een kameraad van hem gevangen genomen door een aantal Ethiopiërs, ...

(9b)	Cómo comenzó a conversar con todos y cómo el Autor la conosçió por interçesión de un su compañero, que era criado de un embaxador milañés, ... (Corpus del Español: Francisco Delicado, La lozana andaluza, 1510)

	Hoe hij begon te praten met iedereen en hoe de Auteur haar leerde kennen door tussenkomst van [een] zijn kameraad, die bediende was van een Milanese ambassadeur, ...

Een verschil in affectieve relatie van de bezitter tot zijn bezit dat correspondeert met het gebruik van een voorgeplaatst versus achtergeplaatst possessief pronomen blijkt ook uit voorbeeld (10):

(10)	Vino, empero, con ellos un principal del pueblo y un su hijo y un hombre suyo. 	Habló con ellos el Almirante, hízoles mucha honra, señalóle muchas tierras e islas que avía en aquellas partes. (Corpus del Español: Cristóbal Colón, Los cuatro viajes del almirante y su testamento, 1492)

	Er kwam, evenwel, met hen een dorpshoofd en [een] zijn zoon en een man van hem [één van zijn mannen]. De Admiraal sprak met hen, bewees hen veel eer, wees hem veel gebieden en eilanden aan die daar lagen.

De relatie die de bezitter, un principal del pueblo, heeft met de twee personen die met de substantieven hijo en hombre worden aangeduid, is verschillend. Met de eerste, de zoon, heeft hij logischerwijs een intiemere relatie dan met de man. Dit onderscheid wordt uitgedrukt door het gebruik van verschillende possessiefconstructies, met een onbepaald lidwoord en voorgeplaatst pronomen in het geval van de zoon, met een onbepaald lidwoord en achtergeplaatst pronomen in het geval van de man.
Uit de voorbeelden (8) t/m (10) komt derhalve naar voren dat de possessiefconstructie met voorgeplaatst pronomen duidt op een affectieve relatie van de bezitter met zijn bezit.

In principe kan van elk substantief dat in een possessiefconstructie als bezit optreedt door middel van de keuze van de possessiefconstructie aangegeven worden dat de bezitter een speciale, affectieve relatie met zijn bezit heeft. Het ligt echter voor de hand dat een bezitter vaker een speciale relatie met een persoon zal hebben dan met een zaak. De verwachting is dan ook dat wanneer een spreker het bezit van een persoon wil aanduiden hij relatief vaker voor een possessiefconstructie met voorgeplaatst pronomen zal kiezen dan wanneer hij het bezit van een zaak wil aanduiden. Ik heb deze percentages berekend voor 15e eeuw, 16e en 17e eeuw (tabellen 6 t/m 8).

























Uit alle drie de tabellen blijkt dat, zoals verwacht, in de possessiefconstructie met voorgeplaatst pronomen het percentage substantieven dat naar een persoon verwijst hoger is dan het percentage substantieven dat naar een zaak verwijst. Voor de 15e eeuw (tabel 6) gaat het om respectievelijk 70% persoon tegenover 50% zaak. Voor de 16e eeuw (tabel 7) gaat het om 26% persoon tegenover 18% zaak en voor de 17e eeuw (tabel 8) gaat het om 11% persoon tegenover 2% zaak. Hoewel de verschillen in percentages vrij klein zijn en het gevonden verschil voor de 15e eeuw niet significant is, duidt het feit dat alle 3 de tabellen dezelfde tendens laten zien, d.i. de verwachting bevestigen, er m.i. op dat we hier een functioneel verschil in gebruik van de beide possessiefconstructies op het spoor zijn.
 
Een blik op de voorbeelden die ik heb gevonden in het Modern Spaans van Spaans-Amerika leert dat ook hier de constructie niet (alleen) partitief kan zijn. Zie voorbeeld (11):

(11)	Hay otra costumbre al cumplir los doce años. Se le entrega un su cochito o una su ovejita o unas sus dos gallinitas; y esos animalitos se tienen que multiplicar y eso depende de la persona, del cariño que le tiene al regalo de los papás. A los doce años recuerdo que mi papá me había entregado un cochito chiquito, un puerco. Me entregaron dos pollitos chiquititos también y me entregaron una ovejita, que yo tanto quiero a las ovejas. Nadie va a tocar ni vender esos animalitos sin que yo dé permiso. Es un poco para que uno empiece a sostenerse a sí mismo. (CREA: Elizabeth Burgos, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, 1983, Guatemala)

	Er is een andere gewoonte wanneer iemand twaalf jaar wordt. Men geeft hem een [zijn] varkentje of een [zijn] schaapje of [enige zijn] twee kippetjes; en die beestjes moeten zich vermenigvuldigen en dat hangt af van de persoon, van de toewijding die hij voor het geschenk van de ouders heeft. Toen ik twaalf jaar werd herinner ik me dat mijn vader me een klein biggetje had gegeven, een varken. Ze gaven me ook twee kleine kuikentjes en ze gaven me een schaapje, want ik houd zo van schapen. Niemand mag aan die beestjes komen of ze verkopen zonder dat ik toestemming geef. Het is een beetje zodat iemand kan beginnen om zichzelf te onderhouden.

Uit de context van voorbeeld (11) blijkt dat de dieren die aangeduid worden met de substantieven cochito, ovejita en gallinitas een speciale waarde hebben voor de bezitter of de ontvanger ervan. De dieren zijn een zekere waarborg om te overleven, of, zoals de  spreekster zegt: "Het is een beetje zodat iemand kan beginnen om zichzelf te onderhouden". Deze speciale waarde of relatie wordt aangeduid met een possessief pronomen voor het onbepaalde substantief.
Martin (1978: 115 en 1985: 384) stelt voor het Spaans van Guatelemala dat de constructie een semantische verandering heeft ondergaan ten opzichte van de oorspronkelijke partitieve betekenis. Volgens Martin (1985: 386) kan de spreker door het gebruik van de constructie het effect van de bewering verkleinen, d.i. er de notie van onbelangrijkheid aan geven. Ook merkt zij op dat de constructie een affectieve dimensie kan hebben. Dit laatste aspect lijkt aan de orde te zijn in voorbeeld (11), immers er klinkt een zekere genegenheid door in de woorden van de spreekster als zij het over haar eigen varkentje, schaapje en kippetjes heeft en zegt: "Niemand mag aan die beestjes komen of ze verkopen zonder dat ik toestemming geef". 
Voorbeeld (11) lijkt er op te wijzen dat ook in het hedendaagse Spaans van Spaans-Amerika de possessiefconstructie met voorgeplaatst pronomen gebruikt kan worden om een affectieve relatie van de bezitter met zijn bezit aan te geven, zoals we dat ook voor het Oud Spaans hebben geconstateerd.
Voor het Oud Spaans geldt dat er een correlatie is tussen de gebruikte possessiefconstructie en de aard van het bezit, een persoon of een zaak: wanneer het bezit een persoon is wordt er relatief vaker een possessiefconstructie met voorgeplaatst pronomen gebruikt dan wanneer het bezit een zaak is. Deze parameter heb ik ook in het hedendaagse Spaans-Amerikaanse corpus onderzocht. De gegevens zijn weergegeven in tabel 9:

Tabel 9: Frequentie van bezit (persoon en zaak) in possessiefconstructies un+pos+sust en un+sust+pos in het hedendaagse Spaans van 8 Spaans-Amerikaanse landen (gegevens ontleend aan CREA)

	un+pos+sust	un+sust+pos





Opmerkelijk genoeg is het voor het Oud Spaans waargenomen patroon hier precies omgekeerd. In het hedendaagse Spaans van Spaans-Amerika is in de possessiefconstructie met een voorgeplaatst pronomen het percentage substantieven dat naar een persoon verwijst (5%) lager dan dat welke naar een zaak verwijst (11%). Wanneer het bezit derhalve een zaak is, is er een voorkeur voor het gebruik van de possessiefconstructie met voorgeplaatst pronomen, terwijl als het bezit een persoon is er een voorkeur is om de possessiefconstructie met achtergeplaatst pronomen te gebruiken.
Het lijkt er derhalve sterk op dat er in vergelijking met het oorspronkelijke gebruik van de beide possessiefconstructies in het Spaans van de 15e-17e eeuw een verschuiving heeft plaatsgevonden voor wat betreft de aard van het bezit. Terwijl in het Spaans van de 15e-17e eeuw relatief vaker een possessiefconstructie met voorgeplaatst pronomen werd gebruikt als het bezit van een persoon werd aangeduid, is er in het Modern Spaans juist een voorkeur voor deze constructie als het bezit een zaak is. 

Vervolgonderzoek op basis van een groter corpus van het hedendaagse Spaans van  Spaans-Amerika zal moeten uitwijzen of de hier waargenomen tendens wordt bevestigd. Bovendien zal gezocht moeten worden naar een verklaring voor dit innovatieve gebruik van de possessiefconstructie met voorgeplaatst possessief pronomen, d.w.z. er zal verklaard moeten worden waarom de constructie zich in het hedendaagse Spaans van Spaans-Amerika in het bijzonder leent om het bezit van zaken uit te drukken.

Conclusie
In het Oud Spaans komt de possessiefconstructie met een onbepaald lidwoord en voorgeplaatst possessief pronomen zeer frequent voor, dit in tegenstelling tot zijn tegenhanger met achtergeplaatst possessief pronomen. Hoewel in de 15e en 16e eeuw de frequentie van de constructie sterk afneemt, om in Spanje geheel in onbruik te raken, vinden we de constructie terug in een aantal hedendaagse varianten van het Spaans van Amerika. De varianten waar de constructie relatief vaak voorkomt worden alle gesproken in tweetalige gebieden waar er sprake is van een sterke aanwezigheid van een Amerindisch substraat, dat bovendien een vergelijkbare possessiefconstructie kent.
Een aantal minimale paren uit het Spaans van de 16e eeuw, de cruciale periode voor de vorming van het Spaans van Amerika, laat zien dat de oorspronkelijk partitieve constructie een speciale, affectieve relatie van de bezitter met zijn bezit kan aangeven.
In de periode 15e-17e eeuw is er een voorkeur voor het gebruik van deze constructie als het bezit een persoon is.
In het hedendaagse Spaans van Spaans-Amerika lijkt er in het gebruik van de possessiefconstructie met voorgeplaatst pronomen eveneens sprake te zijn van een affectieve relatie met het bezit. Opmerkelijk genoeg heeft deze constructie daar de voorkeur als het bezit een zaak is. Er lijkt derhalve sprake te zijn van een innovatief gebruik van de constructie, d.w.z. de exploitatie van de constructie voor nieuwe, andere contexten dan die waarin hij oorspronkelijk de voorkeur had.
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^1	  Freites Barros (1998: 10) stelt dat de possessiefconstructie met een onbepaald lidwoord en voorgeplaatst possessief pronomen in Venezuela niet voorkomt.
^2	  Volgens De Granda (1988: 53) is het niet nodig het bestaan van de possessiefconstructie met onbepaald lidwoord en voorgeplaatst possessief pronomen in Paraguay te verklaren vanuit interferentie met het Guaraní, maar moet het eerder gezien worden als een geval van syntactische retentie. Wel zou een dergelijke interferentie het voortbestaan van de constructie in het Spaans van Paraguay volgens De Granda hebben kunnen versterken. 
